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ABSTRAK 
 
Sholikah, Siti. 2012. Identifikasi Permasalahan Perkembangan Bahasa Anak Dan 
Upaya Bimbingan Melalui Layanan Penguasaan Konten Pada Siswa 
Kelompok A TK Muslimat NU Tarbiyatul Atfal Ngeling Pecangaan Jepara 
Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing : (I) Drs. Sucipto, M.Pd,Kons (II) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd 
 
Kata Kunci : Perkembangan Bahasa, Bimbingan Kemampuan Berbahasa. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi siswa mengalami tingkat 
kemampuan berbahasa yang rendah. Ditandai dengan pembelajaran yang pasif, 
kurang yakin dengan kemampuannya, dan kesulitan melakukan percakapan dengan 
teman sebaya. Indikasi tersebut terdapat pada siswa kelompok A2 TK Tarbiyatul 
Athfal Ngeling Pecangaan Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012 yang sekaligus sebagai 
subjek penelitian.  
Rumusan masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 
“bagaimana upaya meningkatkan bimbingan bahasa anak di TK Muslimat NU 
Tarbiyatul Athfal Ngeling Pecangaan Jepara tahun 2011/2012? Tujuan dilaksanakan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan identifikasi permasalahan 
perkembangan bahasa anak dan meningkatkan bimbingan bimbingan bahasa di TK 
Muslimat NU Tarbiyatul Athfal Ngeling Pecangaan Jepara. Penelitian ini 
dilaksanakan mulai  1 Juni 2012 hingga 22 Juli 2012. Kegunaan penelitian adalah :   
1. Kegunaan teoritis: Untuk memberikan pengembangan kosakata yang positif bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan bimbingan dan 
konseling pada anak usia dini melalui identifikasi perkembangan bahasa dan untuk 
upaya meningkatkan bahasanya; 2. Kegunaan Praktis adalah(a.) Bagi Siswa dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasanya dengan cara bermain yang menyenangkan, 
dengan mengekpresikan kata-kata juga dengan gambar kata misalnya gambar 
jambu,(b.) Bagi Guru sebagai alternatif dalam menyempurnakan proses 
pembelajaran melalui kosakata dan bercerita dalam mengembangkan kemampuan 
berbahasa anak, (c.) Bagi Sekolah (TK) sebagai masukan untuk meningkatkan 
kualitas dan hasil belajar siswa sebagai sarana pembelajaran dan untuk meningkatkan 
kerjasama dan kreativitas guru. 
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dengan dua siklus. Subyek 
pada penelitian ini adalah 7 siswa dari 24 siswa dengan kategori belum mampu 
melaksanakan aktivitas berbahasa.  Metode pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisisnya dilaksanakan dengan tiga 
tahap yaitu reduksi, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis.Dari penelitian ini 
diperoleh hasil sebelum dilaksanakan cerita bergambar, kemampuan berbahasa anak 
masih kurang. Masih banyak terdapat nilai “K” dalam aspek bahasa yang diamati. 
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Hasil pada siklus I menunjukkan masih ada skor rata-rata “K” sebesar 15%. 
Dari hasil tersebut kemudian dilaksanakan siklus II dengan melibatkan teman sebaya 
dalam kegiatan sehingga hasil pada siklus II skor rata-rata “K” adalah 0%. 
Kesimpulannya identifikasi permasalahan perkembangan anak melalui 8 
aspek perkembangan tersebut sudah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
kenaikan prosentase keberhasilan siswa dalam aspek bahasa yang diamati, 
kemampuan melaksanakan kegiatan berbahasa dari siklus I 15% menjadi 64% pada 
siklus II. Berdasarkan hasil diatas kemudian peneliti menyarankan kepada (1) 
Lembaga Pendidikan hendaknya memberikan pengetahuan tentang bimbingan yang 
mendalam pada penyelenggaraan pengajaran dalam pendidikan anak usia dini,(2) 
Guru kelas hendaknya menambah kreativitas tidak menggunakan metode-metode 
yang sudah diterapkan tetapi menambah metode-metode pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang dugunakan untuk pembelajaran bagi anak-anak, sehingga anak 
akan materi yang digunakan untuk pembelajaran bagi anak-anak, sehingga akan lebih 
mudah memahami materi dari guru(3)Kepala sekolah seabiknya mengupayakan agar 
guru-guru mengikuti pelatian-pelatian dan seminar-seminar agar dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak ketinggalan jaman dan bisa 
menerapkan karakter bangsa yang ada. Dengan demikian tugas perkembangan anak 
dapat dikembangkan dengan optimal. 
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